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Любая социально-экономическая система не развивается равно-
мерно. Для нее характерно наличие циклических колебаний, чередо-
вание спадов и подъемов, возникновение кризисных ситуаций. При-
чины периодических колебаний в современной экономике заключа-
ются в неопределенности быстро меняющейся внешней и 
внутренней среды. В этих условиях большое число предприятий 
сталкивается с превышением расходов над доходами, несут убытки и 
становятся неплатежеспособными. Возникающая кризисная ситуа-
ция нередко ведет к банкротству предприятий. 
Вышеназванные причины привели к необходимости разработки 
особого типа управления, способного не только вывести предприя-
тие из кризисной ситуации, но и предотвратить ее, – антикризисного 
управления, представляющего собой комплексное управление, 
направленное на профилактику кризиса, разработку мер по сниже-
нию его отрицательных последствий и использованию его факторов 
для последующего развития предприятия [1, c. 9]. 
Актуальность антикризисного управления в нашей стране под-
тверждается тем, что в течение 2019 года 4743 предприятия находи-
лись в процедуре банкротства с назначением временного антикри-
зисного управляющего.  
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